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Kroz logore do slobode naziv je tribine o 
Domovinskome ratu koja se održala 22. travnja 2015. 
godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Na tribini su 
sudjelovali branitelji, bivši logoraši koji su govorili o svom 
osobnom iskustvu zatočeništva u logoru. Među izlagačima 
su bili i predstavnici MUP-a, odjela za ratne zločine, 
djelatnici Crvenog križa koji su govorili o njihovoj ulozi u 
Domovinskom ratu (razmjena zarobljenika) te psihologinja 
Dušanka Peleš-Bračun, koja je govorila o povratku 
logoraša u civilni život i utjecaju PTSP-a na obitelj. Tribinu 
je organizirala Udruga veterana i pripadnika 3. gardijske 
brigade “Kune” u čijem sastavu djeluje i moto klub “Kune”, 
u suradnji s PU Osječko-baranjskom i Crvenim križem u 
Osijeku. Cilj ove tribine je širiti istinu o Domovinskom ratu 
kako se istina nikada ne bi zaboravila.
     
Djelatnici MUP-a PU Osječko-baranjske i PU 
Vukovarsko-srijemske, Sektora kriminalističke policije, 
Službe općeg kriminaliteta i Odjela za ratni zločin, 
Tomislav Farkaš i Nenad Barinić predstavljali su zakonske 
odredbe SFRJ i RH; pregled shvaćanja situacije kako bi 
se shvatio pojam ‘’ratni zločin’’. Iznijeli su statistiku o 
nestalima, dinamici širenja zločina  na ovim područjima 
s kratkim opisima pojedinih zbivanja, načinu izvršenja 
ratnih zločina na temelju priča iz prakse, podataka 
o zatvaranju i zlostavljanju civilnoga stanovništva te 
naglasak na problematiku još uvijek nestalih i posljedice 
ratnih zbivanja. Zatim je slijedilo izlaganje branitelja 
iz Domovinskog rata. Ivica Jurčan, stopostotni invalid 
Domovinskog rata govorio je o HOS-ovoj štafeti smrti, 
u kojoj je ranjen i ostao bez jednog dijela tijela te nakon 
toga odveden u srpski logor. Josip Plišo, također invalid 
Domovinskog rata pričao je o sudjelovanju u ratu kao 
pripadnik Hrvatske vojske i kao zatočenik srpskih 
koncentracijskih logora u Srijemskoj Mitrovici, gdje je bio 
psihički i fizički mučen te tri puta vođen na strijeljanje. 
Zlatko Zbornik govorio je također o sudjelovanju u ratu te 
o zatočeništvu u srpskom koncentracijskom logoru.
Darija Zubović, djelatnica GDCK Osijek pričala je o 
ulozi Crvenog križa u razmjeni pripadnika hrvatske vojske 
i civila. Profesorica Dušanka Peleš-Bračun, psiholog i 
sudski vještak, govorila je o povratku ‘’logoraša’’ u civilni 
život te posljedice bolesti PTSP-a na obitelj. Povratak 
logoraša u civilni život jako je bolan i traumatičan kako 
za njih tako i za njihovu okolinu.  Ivan Grujić, pomoćnik 
ministra branitelja izložio je kratak pregled osoba koje 
su zatočene i druge posljedice vezane uz agresiju na 
Republiku Hrvatsku.
   
Cilj ove tribine bio je educirati studente i profesore 
fakulteta o bitnim događajima u Domovinskom ratu od 
ljudi koji su sudjelovali u istome od samih početaka te širiti 
istinu o Domovinskom ratu kako se nikada ne bi zaboravila. 
Na samom početku tribine prikazan je kratak film vezan 
uz temu Domovinskoga rata koji je imao uznemirujući 
učinak na studente i profesore zbog dramatičnih scena te 
glazbe koja je pratila film te još više pojačala dramatičnost 
tih događaja.
    
Ova tema još uvijek je aktualna te donosi istinita 
svjedočenja hrvatskih branitelja na kojima se još uvijek 
vidi bol koju su proživjeli tijekom Domovinskog rata. 
Potresne priče nisu ostavile nikoga ravnodušnim te su 
pokazale najmračniju stranu rata o kojoj nemamo često 
priliku čuti. Mnoge su osobe još uvijek nestale te policija 
moli svakoga tko zna bilo kakvu informaciju da im javi 
kako bi se informacije provjerile. Mnoge obitelji još uvijek 
ne znaju sudbinu svojih članova obitelji koji su nestali u 
Domovinskom ratu te nikada nisu pronađeni. U dva sata 
izlaganja predavači su iscrpno prikazali sve važne aspekte 
Domovinskoga rata koji se nikada ne smiju zaboraviti te se 
moli za pomoć pri prikupljanju podataka, kako bi se doveo 
mir u mnoge obitelji koje još uvijek ‘’žive’’ Domovinski rat 
ne znajući što se dogodilo s njihovim najbližima.
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